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Таким образом, результаты исследований свидетельствуют о том,
что применение минеральных вод может быть альтернативой созданию
синтетической среды при культивировании D. magna. Наилучшие
результаты были достигнуты при применении минеральных вод
гидрокарбонатного класса с общей минерализацией около 0,2–0,5 г/дм3 и 
жесткостью 2,5–3,5 мг-экв./дм3. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ CHLORELLA 
VULGARIS НА РОСТ И РАЗВИТИЕ ЯЧМЕНЯ
Метод биологической мелиорации, заключающийся в орошении
почв удобрительной суспензией живых культур микроводорослей 
(альголизация), способствует интенсификации процесса повышения
плодородия почв, их рекультивации, пополнению запасов органических
веществ и повышению урожайности сельскохозяйственных культур,
особенно в условиях поливного земледелия. Водорослевая биомасса
обогащает почву фосфором, калием, йодом и значительным количеством
микроэлементов, пополняет также её бактериальную микрофлору
(Мельников, 1991; Муха, 2004). Применение микроводорослей в качестве
биоудобрения является экономически выгодным и более безопасным для
окружающей среды по сравнению с химическими удобрениями, при этом
прирост биомассы культивируемых сельскохозяйственных растений в
результате биологической мелиорации увеличивается на 17-60 % 
(Нагалевский, 2004).
Нами был проведен ряд экспериментальных работ с целью -
исследовать влияние выращенной биомассы микроводоросли Chlorella
vulgaris на рост и интенсивность развития сельскохозяйственных культур,
на примере семян ячменя сорта «Суздалец». В качестве контроля (опыт
№ 1) для проращивания семян использовали дистиллированную воду. В
опыте № 2 - семена, обрабатывали суспензией хлореллы, выращенной на
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стандартной питательной среде Тамия. Все исследования проводили с 4-х 
кратной повторностью.
Экспериментально показано, что наибольшая энергия прорастания
семян ячменя (41 %) была отмеченав варианте № 2, где для обработки
семян применяли суспензию хлореллы, что в 3,5 раза превышает
результаты, зафиксированные в контрольном образце (12 %).
Максимальной также была и всхожесть семян, которая составила 100 %, 
что подтверждает наличие в суспензии хлореллы благоприятных
ростостимулирующих веществ. При подсчете количества проростков
семян ячменя, было установлено превосходство варианта с применением
хлореллы над контрольным вариантом на 40 %. Положительный результат
лабораторных исследований далее был апробирован в естественных
условиях. Схема опыта включала следующие варианты: посев ячменя без
обработки хлореллой (контроль); посев ячменя семенами, обработанными
хлореллой; посев ячменя с внесением хлореллы в почву; посев ячменя
семенами, обработанными хлореллой+внесение в почву. Площадь одного
варианта 1,5 м2, повторность четырехкратная. В каждую делянку высевали
37,5 г семян ячменя на глубину 4-5 см. Хлореллу вносили согласно 
потребности почвы в элементах питания. На 1 м2 вносили 5,7 г живой 
биомассы хлореллы. В варианте с увеличенной дозой хлореллы– 23,0 г на
1 м2. За период вегетации учитывали сроки наступления фенологических
фаз, которые существенно не отличались по вариантам опыта. По
результатам биологической урожайности ячменя минимальныезначения
(22,8 ц/га) были полученыв контрольном варианте. При замачивании семян
в течение 16 ч урожайность повысилась до 31,7 ц/га, что незначительно
отличалось от варианта, где хлореллу вносили в почву – 33,0 ц/га. При
комплексном внесении хлореллы в почву и замачивании семян
урожайность была выше, чем в контроле в 2 раза (45,6 ц/га). В варианте с
увеличенной дозой хлореллы интенсивность развития ячменяоказалась 
максимальной и составила 77,9 ц/га.
Имея в своем составе широкий спектр макро- и микроэлементов,
биомасса хлореллы оказала положительное воздействие на всхожесть,
энергию прорастания и длину семян ячменя, а также повысила 
биологическую урожайность зерна ячменя. Таким образом, новый подход
к использованию микроводорослей в почвоведении и растениеводстве
имеет огромный потенциал и требует дальнейших исследований.
